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D I E  X X ,  J U L I  I .
I N  F E S T O
SA N CII HIERONYMI EM ILIAN I
C O N F E S S O R I S .
D U P L E ¿ . - ^
Omnia de Communi IN  I .  N O C T U R N O * 
Conf. non Fontif* pra~ Le^on. de Script, occur, 
ter ea , qu.v sequuntur, IN  I I ,  N O C T U R N O .
In Ifymn. Iste Con­
fessor , mutatur tertius 
versusm
O R A T I O .
DE us Misericordia- rum Pater , per 
merita , &  interccsslo- 
B e a t i  H i e r o n y -
H Leclio iv, leronymus é gen­te Patricia 
mìliana Venetiis orius, 
a prima adolesccntìa 
m iliti« addiitus » dìffi« 
cilimis Reipublicic tem­
poribus Castro novo ad 
Quarum in Montibus 
T  arvisinis prceficitur.
nem
yjii, quem Orphanis ad- 
jutorem ,&patr£m  esse Arce ab hostibus cap- 
v o lu is ti, concede , ut ta , ipse in teterrì-
spiritum adoptionis, 
quo filli tuì nomina- 
m u r, &  sumus, fideli- 
ler custodiaraus. Per 
Dom inum , ¿ce*
mum carcerem detru- 
d itu r, manibus, ac pe  ^
dibus vln^tus; cm om­
ni Humana ope desti- 
tuto Bcatissima V irgo 
ejus
n
ejus precíbus exorata, Lecíio v . 
clemens adest, vincu- Venc­
ía s o lv it ,&  per medios JL lias appulerant B. 
hostes , qui vias om- Cajetanus,& Petrus Ca­
nes obsederant, in Tar- rafa postmodum Pau- 
visií conspeítum inco- lus Quartus, qui Hie- 
lumem ducit, Urbcm ronymi spiritu , novo- 
ingressus, ad Deipár^ que instituto colligen- 
ararn, cui se voverat, di Orphanos proba- 
manicas, compedps^ ca- to., illum in Incurabi- 
tenas , quas secum de- lium Hospitale addu- 
tulerat, in accepti bene- xerunt , in quo Orpha- 
ficii testimonium sus- nos siraul educaret, at- 
pendit. Reversus V e - que asgrotis pari cha- 
netias coepit píetatis rítate ¡nserviret. Mox 
studia impensius colé- eorumdem hortatu in 
re V in pauper^s míre proximam continentem 
«ífusus, sed puerorum profe¿tus , Biíxííe pr¡- 
p rc E se rt im  misertus, qui mum » deinde Bergo- 
paremlbus orbati, ege- mi , atqne Novocomi 
n i , &  sordldi per Ü r- Orphanothrophia ere- 
bem vagabantur , quos x i t , Bergomi príeser- 
in jedes á se conduc- lim  , ubi praster dúo, 
tas recepit de suo alen- pro pueris unum , &  
dos, &  Christianis mo- pro puellis alterum, do- 
ribas imbuendos. mum excipiendis , no- 
^.Honestum fecit & c . vo in illis regioni-
bus exemplo , Mulie- 
li-
\
rìbus á turpi vita ad Am avìt cura » &c# 
pœnitentîam conver- 
sis , aperuit. Somaschæ Leâio v i, 
demum subsistens, in / ^ R p h a n is  collìgen* 
humili pago agri Ber- V _ ^  dis intentus Me-* 
gomensis ad Venetæ diolanum proficisdtur, 
ditionis fines, s ib i, ac atqucTicinuin,&  utro- 
SUÎS ibi sedem consti- bique colledis agminì- 
tuìt , formamque in- bus puerorum tedum , 
duxit Congregationis, viitum  , vestcm , Ma- 
cui propterea á Somas- gistros , Nobilibus V i­
cha nomen fadum , rìs faventibus , provi- 
quam subinde au¿tam, de constituit. Inde So- 
&  propagatam, nedum mascham redux , omnì- 
Orphanorum regîmî- busomnìa fadlus á nul- 
n î , &  Ecclesîarum cul- Io abhorrebat opere, 
lui 9 sed ad majorem quod in proxîmî bo- 
Christîanæ Reîpublîcge num cedere pervideret* 
utilitatem Adoiescen- Agrîcolis immixtus per 
tium in Htteiis , Ôc bo- agros sparsis , dum se 
nîs moribus institutio- illis adjutorem in me­
ni , in CoUegüs, Acá- tendis frugibus præbct, 
demiis , Seminariis ad- mysterîa íidei exp lica  
diítam Sanílus Pius bat , puerorum capita 
Quintus ínter Religio- porrigine fæda abstcr- 
sos Ordines adscripsit, gens , &  patienter trac- 
cæierîque Pontífices tans curabat, putridîs 
privilegüs ornarunt. rusticorum vulneribus
A  2 me-
nicdcbíitur eo succcssit, 
ut grana curationum 
donatus censeretur. In 
monte , qui Somaschæ 
im niinet, reperta spe- 
cu in lllam se abdidtt, 
ubi se flagellisi cafdens, 
dies íntegros ¡ejunus 
transigcns, oratione in 
plurimam noiVcm pro­
traila , super nudo saxo 
brevcm somnum car- 
pens sui , aliorumquc 
noxarum poenas lue- 
bat. In hujus specus 
interiori recessu ex ari­
do silice extillat aqua 
precibus Servi D e i , ut 
constans traditio est, 
impetrata, quæ usque 
in hodiernam diem Ju- 
giter manans , &  in 
varias regiones delata 
«gris sanitatem , ple- 
rumque conciliât. Tan­
dem ex contagione, 
quæ per omnem vallem 
scrpebat , duni iegro-
tsmìbus inservit, 8c v i­
ta functos propriis hu* 
meris ad sepulturam 
d efert, contrado mor­
bo annos natus sex , &  
quinquaginta , quam 
paulo ante prasdixerat, 
pretiosam mortem obiit 
anno millesimo quin­
gentésimo trigesimo 
séptimo ; quem pluri- 
bus in vita , &  post 
mortem miraculis illus* 
treni Benedictus deci- 
mus quartus Beatorum; 
Clemens vero decimus 
tertius San£lorum fas­
tis solemniter adscrip- 
sir.
jf. Iste homo , & c .
IN  III.N O C T U R N O .
L ed io  Saniti Evange« 
Ili secundum Mat- 
th«um.
Ca£, ig , ‘v* 13.
Lecito vìi»
IN  Ilio tempore obla- ti sunt ei parvuli, 
ut manus eìs impone- 
r e t , &  oraret. Et re- 
liqua.
Homilía Saniti Joan- 
nis Chrysostomi.
Homil.62. in Matth,.
CU r dìscipuli pue- ros abigebant ì 
Dignitatis causa. Quid 
ergo ille? ut ùoceat, 
illos modeste sapere, 
fastumque mundanum 
conculcare , &  susci- 
p i t , &  ulnis complec- 
titur , talibusque Reg- 
num Coelorum polli- 
ce tu r, ìd quod etiam 
dixit supcrius. Et nos 
ig itu r , si volumus h¿e- 
redes esse Coelorum, 
hanc virtutem cum di­
ligencia magna se¿te- 
mur. Hoc est enim Phi­
losophic culmen , sim- 
plicem esse cum pru-
dentia. H ^c vita est 
Angelica. Anima enim 
pueruli omnibus ani­
mi morbis vacua est: 
non memoriam retinet 
injuriarum , sed eas in- 
ferentes-adit, ut ami- 
c o s , ac si nihil faitum 
esset. Et quamvls a ma­
rre verberibus cseda- 
tur , eam semper qu;e- 
r i t , 8c omnibus ante* 
ponit.
Iste est, qui, & c .
Leclio via.
SI  Reginam ipsi os- tendas diademate 
ornatam , non pra f^ert 
eam Matri pannis de- 
tritis vestita , mallet- 
que illam incultam vi- 
dere , quam Reginam 
mirifice amiitam. Nam 
quod suum, quod alie- 
num e st, non ex pau- 
pcrtaie , ve! divitiis, 
sed ex amore existima- 
re s p lc t , &  nihil plus 
re^
requîrît » quam neces­
saria , atque ut laite 
repletas e s t , statîm á 
mamma absccdît. Non 
eîsdem , quibus nos, 
œrumnîs præmîtur ,nec 
pecuniarum jaéiura, re­
busque sim ilibus, nec 
âisdem 9 quîbus nos, 
fluxîs rebus lætatur, ne- 
que corporum pulchrî- 
tudinem miratur. Ideo 
dîcebat : Talium est 
enim Regnum Cœ lo- 
ru m , ut ex proposito 
voluntatis illa opere- 
mur , quæ natura sua 
puer! faciunt.
Sint lu m bi, & c.
Lecito tx.
QTJia enim Pharî- sx i non aliun- d e ,q u a m 4 ne­
quìzia , &  arrogantia 
ad agendum fereban- 
tur , ubique Discípu­
los suos simplices esse
Jubet, lllosque subin- 
d íca t, dum hos insti- 
tuít. Nihil enim ita su- 
perbiam parit, ut prin- 
cipatus , &  primi con- 
fessus. Quoniam igi« 
tur Discipuli per to- 
tum terrarum orbem 
multum honoris conse- 
cuturi eran t, ípsorum 
ánimos prjcvenit , nec 
sinit eos humanum quid 
p a tì, nec honorem á 
vulgo expetere , vel an­
te alios se se efferre* 
Nam etiamsi ha:c par­
va videntur esse , at 
malis íngentibus cau« 
sam pr*ebent. Sic enim 
instituti Pharisasi in 
malorum culmen as- 
cenderunt ; salutatio- 
n es, primos consessus,
&  medios requirentes, 
hinc in ardentes glo­
ri« cupiditatem, inde 
vero in impiètatem lap- 
si sunt.
D E -
D E C R E T U M
URBIS , ET ORBIS.
E ^Nixis precibus S a n c t i s s i m o  D o m i n o  i  N ostro C L E M E N T I  PP. XIV. 
p er  Emìnentìssìmum , ^  Reverendìssìmum  
Domlmim Cardinalem Chìsìum , Sac, Rl^ 
ttiim Congregationi ír c e fcñ u m  , necnon P. 
Generakm Congregatìonis Somaschce porre* 
c l is  , quìbus S anctitas  S ua supplìcabatur^ 
ut O f f i c i u m  S . H I E R O N Y M I  j^ M I L I A -  
ì i lp r c e fa t c e  Congregatìonis F undatoris de 
Com. Conf, non P on tif , ctim Leciionihus 
seciind i, ^  tertìi N ocfiin ii, Oratione , ac 
M issa propriis , ja m  à Sacr. Ritiium Con* 
gregatione pro eadem Congregatione de So- 
mascha adprohatis, ad Ecclesiam Univer* 
salem extendere dignaretiir. Et S a n c t i t a s  
S ua 5 referente me infrascripto Secretario^ 
petitis benigne annuens  ^ ex speciali gra fia
su-
supradl&íim Offictum cum M is s a  rn me* 
moriampmfati SANCII HIERONYMI 
iilMILIANI à Clero tarn Seculari , quam 
Regulad utriusqiie Scxus Universalis mill* 
tantis Ecclesice, qut ad horas Canónicas te^  
nentur, quotannis die 20. Julii sub ritu du- 
plicis minoris , recitari prixcepiu Die 2. 
Septembris 17^5.
FI. Card. Chlsius Pr^feilus, 
Loco ^  Sigilli.
V. Macedonius S. R. C. Seer.
Imprimatur.
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Valentia'. TypographiàM artini Peris , è regio­
ne Templi Saniti Dominici. Ann. i773*
Se hallara en casa de Joaquin Minguet y junto al 
Keal Colegio de Corpus Cliristi»
